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Аннотация. Даны описания решения интерьеров, внутреннего убранства помеще-
ний бань. Описаны архитектурные и конструктивные решения древних бань Тараза, Бу-
хары, Москвы, древнего Рима, ирландских, шведских бань. Также приведены примеры ра-
бот технологического оборудования бань, подачи горячего воздуха и пара, вентиляционных 
систем, работы канализационных систем. 
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В Европе городские бани использовались не только по прямому назначению: 
«В Неаполе, когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя 
ни в чем своему намерению, отправилась в те бани… Комната была очень темна, чем каж-
дый из них был доволен» – писал Джованни Бокаччо в «Декамероне». 
«Наличие большого количества бань в отдельных усадьбах Москвы при господство-
вавшем простейшем хозяйстве просто разрешало вопрос о стирке белья. Последняя произ-
водилась у колодца, пруда, реки, а зимой в избе, бане. Даже в семьях больших бояр этот 
вопрос при наличии крепостных разрешался просто. Однако, вероятно, в крупных хозяй-
ствах имелись специальные портомойные избы, как это было, например, в Коломенском 
царском дворце» [3]. 
Селезневские бани (до революции их называли еще и Самотецкими) были самыми 
«народными». Построены бани в 1851 г. на Селезневской улице. Бани вторые в Москве по-




Рис. 1. Селезневские бани в Москве 
 
«Открылись в Москве Сандуновские бани в 1806 г. После 1812 г. уцелевшее здание 
слегка перестроили в ампирном духе, существующую систему водоснабжения и канализа-
ции видоизменили с учетом того, что близлежащую Неглинку убрали в подземный коллек-
тор. Строительные материалы везли из разных стран: мрамор привозили из Италии, обли-
цовочную керамическую плитку – из Германии и Англии. Интерьеры были богаты деко-
ром: архитектор Фрейденберг и декоратор Калугин сделали из банных покоев череду вели-




Планировочное решение и внутреннее убранство Сандуновских бань напоминает 
древнеримские термы: прохладная зона с большими бассейнами, вокруг бассейнов свобод-




Рис. 2. Сандуновские бани в Москве 
 
 «В римской бане (терме) было несколько комнат: сначала человек попадал в пред-
банную комнату, которая называлась «аподериум», эта комната служила для раздевания. 
Далее человек отправлялся в следующую «теплую комнату», которую римляне называли 
«тепидариум», после которой следовала жаркая и парная комнаты, температура в которой 
достигала 85°С – «калидриум» и «лакониум». После парной следовала охлаждающе-арома-
тическая комната «лавариум». Термы лично строились для императоров и богатых людей 
Рима, также строились общественные термы для простых людей» [5]. 
В Древнем Риме успешно решались вопросы централизованной канализации. Для 
этого строились широкие дороги, при выборе земельного участка под строительства бани 
учитывался рельеф территории для  подачи чистой воды и отвода канализационных сточ-
ных вод самотеком.   
В римской бане были библиотеки, спортивные площадки, массажные кабинеты, 
зоны для отдыха. В своих личных термах римские императоры встречались с правителями 
других стран не только для купанья и отдыха, они одновременно решали вопросы войны 






















      
Восточная баня Кали Юнуса построена в конце XIX в. в древнем городе Тараз на 
юге Казахстана. Тараз расположен на Великом Шелковом Пути, в городе его возрождении 
в XIX в. была баня построена с купольными перекрытиями, со сложной системой арочных 
решений, с системой водопровода и отопления. 
Восточные бани строились в виде комплекса из нескольких блоков. К главному 
входу примыкает айван-навес. Здание состоит из 11 помещений различного назначения 
и размеров. Помещения бани разделены по функциональному зонированию на три группы: 
помещения общего назначения-раздевалка, прихожая, комната отдыха, моечная комната с 
массажной тахтой в середине комнаты, парные комнаты для прогревания. Техническая 
группа помещений состоит из помещений с резервуарами для холодной и горячей воды, 
топки с котлом, вмурованным в конструкцию пола, септиков. Группа помещений ограни-
ченного пользования: три-четыре моечные с раздевалкой, имеющими изолированный вы-
ход на улицу. 
Конструктивное решение: перекрытие выполнено в купольно-арочном простран-
ственном виде. Толщина наружных стен составляет 80 см, стены выполнены из кирпича. 
Высота помещений составляет 4–6 м, каждое помещение перекрыто куполом. Верхняя 
часть куполов завершается прямоугольными отверстиями, предназначенными для освеще-
ния и вентиляции помещений. Обогрев помещений выполняется горячим воздухом, прохо-
дящим через каналы под конструкциями полов. 
Комфортабельные бани строили в странах Древнего Востока – Индии, Китае, 
Египте. Ученые утверждают, что в Древней Греции врач Гиппократ половине больных про-
писывал банные и водные процедуры.  
«Традиционные шведские бани называются басту. Название происходит от словосо-
четания «badstuga», в котором «bad» – это парилка, баня, а «stuga» – небольшие деревянные 
дома, типичные для скандинавских стран. Вентиляция в басту осуществляется по принципу 
«перевернутого стакана». Изначально баня стояла над землей, в полу были щели. Печь тя-
нула воздух снизу парилки и, нагревая его, поднимала к потолку. Помещение наполнялось 
горячим воздухом, холодный воздух вытеснялся вниз и вытеснялся сквозь щели. Басту со-
временной конструкции появились в 1930-х гг. Их снабжают двумя вентиляционными от-
верстиями: одно располагают у пола под печью, другое с противоположной стороны па-
рилки» [3]. 
«Ирландские или римско-ирландские бани – это модернизированные римские 
термы. Сейчас очень популярны в Европе. Они разделены на три парильных комнат. Пер-
вая – самая холодная (25–27 °C), вторая – горячая (32–35 °C), третья – самая горячая (50–
60 °C), устланная кирпичами с отверстиями, из которых поступает много горячего воздуха» 
[3].  
Для сравнения бани и сауны, оснащенные дровяными печами, которые топятся из 
парильного помещения, не требуют монтажа активной приточно-вытяжной вентиляции. 
При горении топлива внутри топки дымовые газы нагреваясь, расширяются и под воздей-
ствием Архимедовой силы «всплывают» и удаляются через дымоход. При этом образуется 
разрежение давления внутри камеры сгорания, и, как следствие, дровяная печь автоматиче-
ски втягивает в себя воздух из парилки через ящик зольника. По этой причине образуется 
зона разрежения давления уже внутри парилки, и в нее увлекается под воздействием разно-
сти давлений новая порция извне. Либо через неплотность дверного проема, либо для по-
ступления свежих порций воздуха внизу входной двери специально делается отверстие. Та-
кое же отверстие для поступления свежего воздуха может быть предусмотрено в стене или 
в полу парилки. 
«Хаммам в Бухаре представляет собой одноэтажное купольное здание, сложенное из 
обожженного кирпича, и состоит из вестибюля с местами для отдыха и закрывающимися 
шкафчиками, нескольких залов с купольными потолками и мыльных комнат. Принцип ра-




Говорят, одну баню даже разобрали, пытаясь понять принцип работы водопровода, но, ко-
гда собрали обратно, система работать перестала. Так что то, куда уходит вода, – загадка. 
Еще говорят, что баня, выражаясь современным языком, – это сооружение с классом энер-
гоэффективности, обогреваться могла одной-единственной свечой, стоявшей у входа. Сей-
час полы нагреваются за счет котлов с кипящей водой, расположенный этажом ниже. Гре-
ется вода за счет газа. Пар подается в мыльные через отверстия в стенах. Куполовидные 
крыши обеспечивают постоянный приток свежего воздуха в каждой комнате. Хаммам в Бу-
харе является одной из самых древнейших и ныне функционирующих бань в мире. Бане 




Рис. 6. Баня хаммам в Бухаре 
 
Хаммам является неотъемлемой частью традиций и обычаев бухарских женщин. 
К примеру, после родов женщина обязательно сюда приходит на 10, 20, 30 и 40 день. Роже-
ниц купают и делают им специальные процедуры, массаж и упражнения. На сороковой день 
в бане купают и младенца, причем используется специальная бухарская глина, залежи ко-




Считается, что искупанный так ребенок будет крепче и сильнее сверстников. После 
купания маму и младенца забирают домой ее родители. В течение сорока дней, которые 
проходят с момента родов, женщина из дома выходит только в хаммам. На сороковой день, 
как раз после бани, родители молодой мамы устраивают праздник в честь новорожденного. 
Женщины в обычное время ходят в баню примерно раз в неделю, многие компани-
ями, чтобы обменяться новостями. И пожилых, и молодых среди посетителей примерно 
поровну. В бане всегда людно. 
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